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Partage de documents entre 
enseignants
Des documents dispersés
Recherche d'outils pour les regrouper/organiser
Communauté des Professeurs
en Génie Mécanique
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2 grandes tendances d'indexation*
Web Sémantique
Ontologie
 Modèle unique a priori, 
par des experts
 Cohérence, inférences 
possibles
 Coûteux, rigide
Web Participatif (2.0)
W
Tags
 Différents modèles, a 
posteriori, par 
utilisateurs
 Peu coûteux, évolutifs, 
co-occurences, 
popularité
 Efficacité limitée, 
inférences limitées
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Offrir un mécanisme d'indexation
progressivement structurée
structure avec peu de relations => relations enrichies
espaces individuels => espaces collaboratifs
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De Scuttle à SemanticScuttle
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Signets et nuage de tags
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Tags + relations = tags structurés
 2 relations
− inclusion : « type>exo>exocorrige »
− synonymie : « video=videos »
 Flexibilité, tolérants aux erreurs
 Agrégation des relations
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Visualisation de tags structurés
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De l'individuel au collaboratif
Individuel -> collectif -> collaboratif
URL ou Tag
Description collaborative (wiki)
Lien vers discussion (forum)
---
Description utilisateur 1
Description utilisateur 2
Description utilisateur 3
...
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Expérimentations
Installation pour les professeurs de génie 
mécanique (http://festic.fr/pgm/signets)
Difficultés
Ouille !
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Perspectives
 Observations prévues :
− usabilité des tags structurés
− structures employées VS taxinomies officielles
− rapports entre participants
 Développements prévus
− interface de gestion des tags structurés
− intégration avec autres outils (joomla, tagmap)
i
− emploi technologie sémantique (SPARQL, ...)
− intégration avec moteur Google Custom Search
